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T E L E Q R A M A B D E H O T . 
NACIONALES. 
'riadrtd, 2 «te ayo«¿ \ 
P E T I C I O N E S . 
E l Ministro de la Guerra recibe 
aauchas peticicnes de jefes y oficia.-
I s s del Ejército para marchar á 
Cuba. 
ASOENSO. 
U n telegrama de San S e b a s t i á n 
dice que la Reinaba firmado el as-
censo á Core r.el del Teniente Coro-
nel D. Salvador Ar izón , por m é r i t o s 
de guerra. 
S U I C I D I O . 
Se ha suicidado el m a r q u é s de V i -
llalobar. 
Londres, agosto Io. 
Axficcr de rams&cüa, nominal A 9|9|. 
istiear centrífa^a, pol. 96, á I l i3 . 
láo^i reblar refino, de 8i3 & l l i . 
Coasolidadesj á 107?, ex-iuter6b. 
OewceutOi S&nco de ín^Iaterra^ 2i p-sr 100. 
vf Airo ?<*r ciento eapa9ol« ¡i 651, o^Satei 
París, agosto 1? 
? « uta, 8 por 100, i 102 truceos 10 ets., 
[Quedap-ohibida la reproducción de 
\ los telegramas que anteceden, con arreglo 
; al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
• Intelectual.) 
EL GOMLENJiFE 
Esta tarde 6 las cnatro f-aldrá de 
Santiago de Ouba para Baracoa el ge 
uerí;.! Martínez Oampos. 
EXTRANJEROS. 
Nuem York, 2 de agosto. 
A H O G A D O S . 
E n Covingtcn (Estado de Nobras-
ka) ban perecido ahogadas diea per-
sonas que so ocupaban en hacer es-
cavacicnes á onlU s de un río. 
FALLECIMIBÍTTO. 
A v i s a n de Londres que ha falleci-
do el d iplomático y escritor s ir Tho-
znas Francia Wade. 
L A C R I S I S B U L G A R A . 
E n San Peterüburgo se ha publi-
cado con carácter de siomioficial la 
noticia de que el gobierno xuao no 
deaea entrar en relaciones con el 
actual gebierno de Bulgaria, al que 
considera ilegal, y que Rus ia desea 
que el p i ínc lpe que haya de regir 
los destines de Bulgaria sea elegido 
con su jec ión á las condiciones es-
tablecidas en el tratado de Ber l ín . 
L O S B A N D I D O S D E L C A U C A SO. 
E n la provincia del C á u c a s o Lis 
partidas i e bandidos e s t á n come-
tiendo toda clase de depredaciones. 
Entro otras, acaban de destruir por 
el fuego varios pueblos, asesinando 
á los hombres y l l e v á n d o s e á las 
mujeres. 
H a n tenido un encuentro con 2 0 0 
cosacos,} es cuales fueron rechaza-
dos. 
£1 gobierno ruso ha enviado re-
fuerzos al Cáucaso para aniquilar á 
les bandidos. 
SfUtV t'orfí, agosto Io, d (ÍÁJ 
4i d* ta torfto. 
CeaUr:o3. á $4.S3. 
Ileecr.aaté 60 de 4 
a tí percífni- , 
ros , fi $4.S9i. 
ItoiR «*¥rp Puri-», 60 • áí-- uf á -5 
CSrfincos 18i. 
ídem Mbst HaJKí^r i f íK <f0 ^ n . , (>;?.30¡r...i* ^ ¡ 
ík»«e« rp£tetrs''<' --e *o.s l^tades^nnid^í 4 
pfr <?íep;to- 113. ^-eaplín. 
reotT-íFnsw, i?. 10. Í:Í>5. 96, r^sío y flete, & 
& 2 7(18 newUtflJd 
ídem, ea jíJaj:í(., > 8i. 
Sefáüftr * buev '«t rM, p ôza, fie 2 15jl6 
á 8 l i lG. 
r de IKÍÍ>{. en piaze, 8| (i 2J. 
SKeíes de Cuín», <m hoco} *1-* aojniwai^ 
El mercado, flr».^ 
VENDIDOS: 30,000 sacos de EJrtícar. 
lÍKcteea del Oeste, oa teríer»>íAs« fi $9,50 
(t ncml^a!. 
SM->I3« »ñíon< SCivnoMtag $4.60 
UIIIIB LÜDrUllSOS. 
Si DO eBtnvi^fe hasta la Baciédftd de-
mostrado que muestro Partido repre 
aenta el justo medio en la política local, 
permaneciendo igualmente distanciado 
del crimen separatista y de ía cegue-
dad reaccionaria, bíiBtaría para probar-
lo el hecho eloonentÍNicDO do las iüjorias 
que Á diario uotí dirigen la, ibtiansigen-
cía, dtê de cie)tos periódicos—libelos 
que pervi^rtf-n y rebajan el ministerio 
de ia prensa, y el laborantismo repug-
rante desd« laa tenebrosidades del anó-
nimo. 
Eramos, por tanto, ei^tre dos faegoE» 
No conciben ¡os intransigentes que se 
rinda culto ardoroso k España, coló-
cando su soberanía por eiaia áe toda 
otra consid'-THción, y al propio tiempo 
se ai>rá(:e OOÜ entubiasmo y fe la tíausa 
del país, pidiendo que se reconozca su 
personalidad. No se les aloaLZ-A á los 
revolucion^iios que ansien todo linaje 
de bienandanzas pura la isla de Ouba 
los mismos que defteudea con inque-
brantable firmeza los sagrados dere-
chos de España, 8obr<icnjo limpio nom 
bre se ha querido injustamente amon-
tonar las innúmeras torpezas dei pri-
vilegio y del monopolio. E n el cerrado 
orí cáelo de los primeros las iniciativas 
de la colonia deben desaparecer abeor-
bi.ias en el superior concepto de la 
P;itria. E n el morboso fanatismo de 
los segundos los intereses de la I s U ê 
han hecho incompatibles con lá nació 
nalidad española. Izquierda y derecha 
de nuestra política; pasiones antitéti-
ca!?, mas por lo mismo con machos pun-
tos de contacto; extremos que como ta-
les al fin se tocan, el separatismo y la 
reacción parecía apoí-tados á cuál di-
rige ataques más furibundos contra el 
Partido Reformista. 
Reclamamos una ley de empleados; 
de acuerdo con el iinstre Pacificador 
pedimos que <4no venga eaa serio de 
malos funcionarios, todos de la Penín-
sula; que se dé participación á los hi-
jos del país; qae los destinos »«ean es-
tableb"; qae se iieve ft efecto ia descen-
tralización ad miniar ra ti va. Y al oír 
tan justas reclamaciones^ la intransi 
geroia nos dispara sus andanadas, lia 
mándenos á grito herido mai-Jd espaQo-
les y alentadoreB del separatismo, y 
ase gurando que ai sólo anuncio de las 
reformas por noBOtroe dí feudidas ee 
levantó el separatismo, ya muerto, co 
mo Lázaro de BU sepulcro, pronto á es 
grimir traidoras armas contra Bspaüa. 
Cuidado coa las falt'ifií'aí'iofces qse se yiecefi hachiado dei 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
D I S P E P S I A G A S T R A L G I A , VOMITOS. D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la sab© y Ion médicos roconoren 
que solo se car^n coaiplstsraente, radical y para siempre COÜ el O I Q E S -
U T O MOJA I M U E T A . 
Cuando íaHa esta flrms: J . Mojarríeta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
HabanSjDr gones entre Kayo y San Nicolás; Sarrá; Dr . Johnson; Lobé 
y Torralbag, > t.i«ías las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
Combatimos enérgicamente á los revo 
lucionarios por enemigos de la Nacio-
nalidad, por enemigos de la isla de C u -
ba y por enemigos de la civilización, y 
al punto se revuelven contra nosotros 
loa laborantes, apostrofándonos con pa-
recida fiereza á la usada por los intran-
sigentes. Para los unos somos enemi-
gos da España, para loo otros somos e 
nemigos de Cuba, lo cual quiere decir, 
traducido al lenguaje de la razón, que, 
colocados en el término medio, servi-
mos igualmente los intereses de Cuba 
y los intereses de España. 
E n resistir á pie firme los embates de 
una y otra intransigencia, eetriba pre-
cisamente la grandeza del Partido Re-
formUt*. Si solo ambiciones ó egoísmos 
nos moviesen; si como antojadizamente 
propalan nuestro?, adversarios el afán 
de preponderancias ó inflaencias fuera 
nuestro úrico ide»¡, nada tan fácil para 
nosotros que lograr esos impuros fines, 
sumándonos á los elementos reacciona-
rios; haciendo creer á los gobiernos 
que la salud de la Nacionalidad y la 
salvación de Cuba exigen de consuno 
que aquí se forme una oligarquía com-
puesta úriiea y exclusivamente de peain" 
sulares, frente á los elementos del país. 
¿Qaó medio mejor pyra conquistar in-
fljaenciaa y adquirir preponderancias 
y hasta favorecer nuestros medros par 
Bona'es? 
Así procederíamos si fuésemos polí-
ticos venales ó ambiciosos sin concien-
cia. Pero como los irjtereaes de la Na-
ción demandan quft aquí no preponde-
re ninguna intransigencia, segairemoa 
combatiendo á reaccionarios y separa-
tiatas, sin qne noa hagiin retroceder ni 
•as injurias ríe los dnoa ni iaa injusticias 
de los otios, que sobre todos Jos apasio-
namientos ^stán las snpiemas conve-
niencias de la Patria. 
EL HERMSO^RÍÜNFO 
Dice L a Unión: 
"¿Es verdad que ee han dado de bsja 
coroo socios de la Cámara de Comercio to 
dos ó casi torioa Ion retorraietaa que figura-
ban como mierabros de aquella oorpera-
clón? 
De resultar cierto el rumor, aportaría el 
suceso un dato elocuente en favor del refor-
mismo." 
Podemos asegurar que no ea cierto 
que todos ó cas-i todos los reformistas 
se hayan dado de baja como socios de 
la CómarK; pero caso de que lo hubie-
ran hecho nadie debería extrañarlo me-
nos que L a TJuión pnesto que ella fué 
la que á r&íz de la» últimas elecciones 
en que tan giorioeo papel representó 
el Sr. Mantecón, estampó en BUS CO 
lumnas, con la prudencia que le es ha-
bitual, que su partido político habia 
obtenido un hermoso triunfo en la Oá-
m-ira de Comercio. 
Por otro lado; ¿no viene L a ünián 
diciendo uno y otro día que el refor-
miámo no vale nada? 
Pues si eso es verdad, ¿qué importa 
que se vaya de la Cámara de Comer-
cio? 
Lo triste, lo deplorable, lo desastro-
so sería que se fuese el señor Mante-
cón. 
LAS HOTICIAS DE LA GUERRA. 
Habrán observado nuestros lectores 
que en los dos últimos números del 
DIABIO DE LA MARINA, lo mismo que 
en éste, no aparecen en la sección co-
rrespondiente á las noticias de la gue-
rra más que las que revisten el carác-
ter de oficiales. 
E n lo sucesivo esas serán las únisao 
que insertaremos, á cansa de la termi-
nante prescripción contenida en el de-
creto publicado ayer en la Gaceta de la 
Habana, prohibiendo "en absoluto la 
publicación de noticia.? rtferentea á las 
operaciones militares que no reconoz-
can origen cficial." 
Nuestro decidido propósito de no en-
torpecer en modo alguno,—ni siquiera 
oon observaciones inspiradas en el más 
reflexivo patriotismo—la acción del Go-
bierno en materia tan grave como la de 
la guerra, BÍÜO, por el contrario, de pres-
tarle todo el conoarso que en nuestras 
manos se halle; y, además, el convenci-
miento que teaemes de que la ardua 
responsabilidad que posa sobre el Jéfe 
de las operaciones militares demanda 
que éste use, á su arbitrio de las am 
plias facultades de qae se halla revea 
tido, nos imponen el deber de acatar, 
sin comentarla, la orden contenida en 
el decreto á que hemoa aludido. 
Pero no ha de ser obstáculo ese aca-
tamiento, (que, lo repetimos, prestamos 
ain la menor reserva) para declarar que 
nosotros no habíamos solicitado del Go 
bierno la prohibición de qae se publi 
casen otras noticias que las ofid-iies, si-
no que se ejerciese en los oficinas del 
Estado Mayor una "ilustrada censura'' 
sobre las noticias que debidas á su in-
formación discreta, recibióse cada pe-
riódico. 
Oon esa medida, onya petición no h » 
surgido de la iniciativa del DIARIO DE 
LA MARINA sino de la de nuestro esti-
mado colega L a Discusión, creíamos no-
sotros que quedarían plenamente ga-
rantizados además de los altos intere-
ses confiados á la custodia del poder 
público, los de las empresas periodís-
ticas. 
LA COMANDANCIA DEL FRISIDE 
Hoy se ha hecho cargo de )a Coman-
dancia del Prenidioel Sr. D, Jo^ó Gar-
cía Sevilla, habiendo cés^do en ei mis-
mo cargo elSr. Millán Astray, que vuel-
ve á encargarse de la Secretaría del 
Gobierno Begioual. 
Por el vapor correo Alfonso X ' I I Be 
han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
G O B E R N A C I O N 
Concediendo honores de proveedor 
de la Real Casa al fabricante de Taba-
cos D. Jotié Alvarez Martín. 
Nombrando Ingeniero 2? da Obras 
Públicas á D. Manuel Pérez Nuñez y 
dejando ein efecto el nombramiento 
hecha á favor del de igual ciase D. Jo-
sé Rodríguez de Rivera. 
Nombrando Secretario Asesor del 
Gobierno Político de las Carolinas y 
Palaos á D . Miguel Cení. 
Trasladando á la plaza de Abogado 
Fiscal de la audiencia de Puerto Éioo 
á D. José M^F/gneras. 
Disponiendo que pase á ¡a Península 
en comisión del servicio D. Eicardo 
Diaz Agero, Magistrado de esta Au-
diencia. 
Declarando cesante á D. Nicolás A-
oera. Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas, y nombrando en su lugar á 
D. Federico Serantes. 
A u P e t l t P a 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS Y C0R8ETS 
Mme. Mendy se complace en poder ofrecer á su distinguida clientela todo 
lo más selecto y nuevo que en Modas cocstentemente produce !a inagotable fe-
cundidad del Gtmio Parisién. 
Sombreros, hemos puesto á la venta un gran surtido, última creación del 
mundo de la moda. Paría. 
Hemos recibido un gran surtido en adornos para sombreroa. 
Üoraés, hacemos en este ramo cuanto se nos pida. 
Sombreros muy elegantes y propios de la estación, los seguiraos vendienr 
do á un L U I S . 




71110 ESPECIAL BE 
R O M A G - O 
E s por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Is la , E s muy ngradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en caarteroias 
por sus únicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J 1" 
W M COEOfAL 
el T O N I C O 
D E 
N 
C O M P U E S T O 
d e T J L I R / i a i 
(QUIMICO) 
H á base fie Cerebrira y Acido Fcsfogiicórico, 
B Kola, Coca, Jugi da carno prpíonizado, a l -
: bnminato de hierro y ílaaganeso y Dainiana. 
E< el V I G O R I Z A N T E MAS P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y 
¡VIT ALTZ ^OOR mis enérgico lol cuerpo humano y del siuema nervioso. 
Este V I N O es un rerdaiero C O R D I A.L. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda coi fianza. 
I Siempre hace biaa. Sa efecto fortiftcaate os inmediato. E s el alimento mas oomploto dal cerebro 7 norvios-
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , preiucida por innomtii?, eX3Woi i í 
trabajos intelívotuales y Buf.-imieaioa morales. 
la S O U O L E N C I A , deseos constantes de dormir, porezay sueño inv>;aaV;rio. D^-vAní-
cimiento, fatiga fíaioa y mental. Rcquitiamo. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecai y neuralgiai rebelde*. AtaqaM de namoa Mo asU .isión 
difícil y dolorosa. Flores blanca». Palpitación del corazón. 
la debilidad general, eitenuac'áa, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad da 'ai •cier-
nas. Enflaquecimiento progresiro. Palca de apetito por atonía dei e j.óin.iz-j, dh;)-;iMi;k y 
diarreas crónicas. 
la esperma orreo, pórdidas seminales y de la sangre. Tñstoza. deprasiói fí»ija 7 ra «tal. 
Pérdida de mjra>na. lacapacidad para estadios y n9g)cioa. Vi'nidos, demjiyjs' y eios4r 
falas. 
ia debili ad sexual é impotencia por abusos de la javentud. Vejaz prem irura. Dtb.lidad 
de ia mé mu ojpia?.l y convala^oencias descuidadas. 
E l uso da esse roÓMcUo rjgs ierA u s vugre, le ahí la r ípi la maioría que proface, b.-.stítndo tOiQáav'nn 
S'ílo fra^o para -.eatir A'ÍVÍJ y a'eatir al pacieate á continuar usando el VINO C O R D I A L Lista ootener 
la curacióa coaipleti E i el m?j ir praserT»tÍ7i) de la tisis y catarros. 
De renta: Sflrrá, Lobé, Jolmson, Castella, HoTira y San Miguel 103̂  








£nraísítírt ^reosotatía de el 
C 1305 a 1 Ag 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
| BÉ^Se vendj^en todaa las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
1290 alt 13a-ll 13d-12 Jl 
S - O T 2 D E A G O S T O . 
Gran función extraordinaria á beneficio del actor 
D. Ernesto Yalero. 
A T A fi fi 1 \ E1 preciólo juguete cómico en dos actos, original de léHO 0' i D. Vital Axa, titulado 
i D P I E I E / I E I O I T O . 
A LAS 9l f E n cny* obra Itomará parte el notable ler. actor D. 
' Leopoldo Barón. C ÚM 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FUNCION P O S T A N D A S . 
AWSiO: L A CRUZ BLANCA. 
Mañana, sábado, debnt de la notable primera tiple se-
ñorita Martina Moreno, con la zarzuela en tres actos, 
titulada: L A T E M P E S T A D . 
8-31 
Se ensayan con toda actividad las zarzuelas nuevas. L a Vara 
déla Justida, Los Invasores y la comedia en un acto L a Reboticd 
Trasladando á la plaza de Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Santiago de 
Cuba á D. Joaqain Ma Llacer. 
Idem Idem aUnzgado de Trinidad á 
D . Narciso Díaz Menocal. 
Nombrando Juez de Morón á D . E r -
nesto Eodríguez. 
Trasladando á la plaza de de Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na á D. Basilio Diaz del Villar. 
Nombrando Profesor numerario de la 
Normal de Maestros de la Habana á D. 
Manuel Ibaoz. 
Disponiendo que se haga extensiva 
á Ultramar la Real Orden del ministe-
rio de Fomento de 11 de diciembre úl-
timo relativa á inserípoiones hechas en 
los registros de la propiedad intelec-
tual. 
Disponiendo que se publique en la 
Gaceta de la Habana el reglamento de 
Sanidad Marítima con arreglo al ejem-
plar que se remite. 
Concediendo dos meses de licencia al 
Magistrado de la Audiencia de Matan 
zas D. Daniel Calleja. 
H A C I E N D A 
Besalviendo «onsulta de la Intenden-
cia en el sentido de que los in^u^tria-
Éiialesque vendan vinos están sujetos 
á las patentes de alcoholes. 
Aceptando la renuncia de D. Fran-
cisco Gamba del cargo de vocal de la 
«Tunta de Aranceles y nombrando á D . 
Francisco Cuesta. 
M1CIA8 DE LA GOEfiA 
OFICIALES. 
E n el Estado Mayor de la Capitanía 
General no se ha facilitado hoy á la 
prensa ninguna noticia relacionada con 
la guerra. 
E O N A T 1 V O P A T E I Ó T I C O . 
Nuestro apreciable colega E l Porve-
nir de Sagua la Grande publica lo si-
guiente: 
"No necesita comentarios el rasgo de 
D . Antonio Osetes, y por eso nos con-
cretamos á publicar el ofício que ha te-
nido la atención de enviarnos el seSor 
Comandante Militar de esta plaza que 
dice así: 
" E l trompeta del tercer Escuadrón 
del Regimiento de Caballería Volunta-
rios de esta villa Antonio Osetes en el 
día de hoy me ha hecho entrega de tres 
centenes importe de su sueldo como 
tal, con el fin de atender á la curación 
de los heridos que ingresen en el Hos-
pital Cívico Militar de esta Plaza per-
tenecientes á fuerza que combata la in-
surrección, rogándome al propio tiem-
po dé la publicidad posible á este acto 
con el fin de ser imitada por sus cole-
gas de esta Isla. 
Como este hecho habla muy alto en 
favor del patriotismo del citado trom-
peta y merece ser conocida su conduc-
ta por propios y extraños, he resucito, 
accediendo á la petición de aquél, diri-
gir el presente escrito considerando lo 
gustoso que lo insertará en el pe-
riódico que con tanto acierto dirige. 
Aprovecho esta ocasión para honrar-
me en saludarle." 
Dios guarde á V . muchos años. 
Bagua 30 de julio de 1895.—El Co-
mandante Militar, Enrique Pascual. 
Í A P E O T E O T O K A D E L S O L D A D O 
Van muy adelantados en Cienfnegos 
los trabajos para la constitución de la 
benéfica sociedad Protectora del Sol-
dado, cuya creación ha sido promovida 
por el popular centro E l Artesano, de 
dicha ciudad. 
L a Protectora del Soldado, tiene por 
principal objeto, la formación de comi-
siones que acudiendo á la llegada de 
los trenes y vapores que lleven sóida 
dos heridos ó enfermos los reciban con 
fraternal cariño y los conduzcan en co-
ches á los hospitales, donde diariamen-
te serán visitados por otra comisión, 
que estudiando sus necesidades, las 
atienda en la medida que los fondos de 
la Sociedad lo permitan. 
Tan pronto como el número de sócios 
inscriptos lo aconsejen, se citará á Jun 
ta General para la elección de Directi-
FOLLETIN. 55 
va, la que procederá á la formación del 
correspondiente Reglamento, 
Serán nombrados socios de honor, el 
señor Comandante General de la pro-
vincia y el señor Alcalde Municipal de 
esta ciudad. 
Deseamos el mayor éxito á la patrió-
tica sociedad. 
L A S E S O U E L 4 . 3 D E L O S P E Q U E Ñ O S 
G A S B B Í O S . 
Dice, y dice bien, E l Criterio Popu-
lar de Eemedios: 
"Dada la situación penoaa porqne atra-
viesan los pequeños caseríos, que no se ha-
llan custodiados por fuerzas suficientes, en-
tendemos que las escuelas establecidas en 
ellos, no realizan, por ahora ningúu objeto, 
puesto que el núcleo de los alumnos resi-
dentes fuera del área de los poblados, im-
posibilita la asistencia por los temores abri-
gados. 
Esos planteles, á nuestro entender, de-
bieran trasladarse accidentalmente á otros 
poblados de mayor veciudario, puesto que 
á ellos afluyen por razón de las circunstan-
cias, muchas familias emigrantes de los más 
pequeños; con lo cual se conseguiría no sólo 
la conservación del mueblaje de dichas es-
cuelas, sino que los maestros continuarán 
su noble misión, ya que indiscutiblemente 
de derecho les corresponde el percibo de 
BUS haberes en gracia de la propiedad del 
destino para que fueron nombrados." 
L A 1 N S U B E E O C I Ó N C U B A N A T L O S 
E S P A Ñ O L E S E N B U E N O S A I B E S 
Con satisfacción grande hemos leido 
en uno de los números de nuestro apre-
ciable colega bonarense J5Z Correo 
pañol recibidos últimamente, una noti-
cia que gustosos nos apresuramos á re-
coger, no solo por la importancia que 
por sí sola tiene, toda vez que con la 
insurrección cubana se relaciona, sino 
porque viene á evidenciar que lejos de 
la madre patria, en tan apartados paí-
ses, hay españoles dispuestos á luchar 
por la santa causa, sino también por 
que muchos de les entusiastas compa-
triotas de quienes se trata son á la vez 
coterráneos nuestros, hijos de esta vie-
ja Galicia. 
A raíz de las primeras noticias alar-
mantes acerca de la rebelión separatis-
ta recibió y publicó el mencionado co-
lega cartas de valientes españoles resi-
dentes en importantes puntos de la 
América del Sur, ofreciéndose para 
marchar voluntariamente á las Antillas 
á tomar parte en la campaña en contra 
de los enemigos de su vación. 
L a publicación de esas cartas produ-
jo,como era de esperarse, un movimien-
to general, al que se adhirieron ya per-
sonalmente, ya por nuevas cartas, bien 
por telegramas, numerosos compatrio-
tas, cuya generosa iniciativa hubiera 
sido secundada inmediatamente si las 
noticias del teatro de la guerra demos-
trasen que era necesario su concurso. 
"íTo obstante—dice apropósito de 
esto E l Correo,—aún cuando conside-
ramos que no era la ocasión oportuna 
para formar una legión de voluntarios 
por cuanto la insurrección no llegó á 
presentar un carácter alarmante, tu-
vimos también en cuenta que era pa-
triótico ofrecer nuestro ámplio apoyo á 
esas hermosas manifestaciones del sen-
timiento nacional; y en consecuencia, 
de acuerdo con los iniciadores del pen-
samiento, hemos tenido la alta satis 
facción de llevar á la práctica lo que 
instruyen las siguientes actas, de cuyo 
contenido damos cuenta á nuestros 
compatriotas: 
" E n la ciudad de Buenos Aires y á 
los 29 días del mes de abril de 1895, 
reunidos los señores Manuel Barreiro, 
Engenio Pérez Choza, M odesto Eodrí-
guez Freiré, Alfredo Beato, Tomás A. 
González, Dimas Greño, Pedro G. A-
rango, Manuel Besnard, Salvador Tu-
sell, Domingo Jordá, Joaquín Teijeiro, 
Antonio P. de la Costa Correa, Cándi-
do L . Ordóñez, Manuel Angulo y La-
guna y Ramón de Castro Rivera, pre-
via convocatoria del director de E l €o 
rreo de España, en el local de la socie-
dad Unión Obrera Española, se cam-
biaron ideas con respecto á' la actual 
insurrección filibustera en Cuba y se 
resolvió: 
Nombrar presidente de esta comisión 
al teniente D . Manuel Barreiro y se 
cretario de la misma al alférez gradúa 
ZEIL S I B O E / I E I T O 
N O V E L A B S C E 1 T A E N I N G L É S 
POK 
HTJGH C O N W A Y . 
(S iU novela ee hulla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
ZtíX Modeona Poesía, 
Obiapo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
L a casa, aunque pequeña, era cuan 
to ella necesitaba; se permitió el Injo 
de amueblar de nuevo la sala á su gus 
to y quedó muy satisfecha con su nue 
va residencia, prometiéndose ser muy 
feliz en ella. L a Sra. Melvil se encar 
g ó de todos los cuidados y deberes que 
impone el manejo de una casa y des 
empeñó con gran dignidad el papel de 
a protectora de la artista. Los que vi 
sitaban á esta se preguntaban quien se 
ría aquella señora de alguna edad, tan 
grave y circunspecta. Acabaron por 
decirse que se trataba probablemente 
de una parienta de la joven, pues nada 
en sus maneras indicaba que estuvie 
se á sueldo en aquella casa. 
Para Francés era un tesoro. Y a da 
do el píimer paso se desvanecieron sus 
escrúpulos de conciencia. E n otro 
tiempo había vivido en muy buena so-
ciedad, aunque algo intransigente y sé-
Vera; y precisamente por esto había 
deseado tanto la Sra. Trenfil ponerla 
al lado de Francés, pues sabía que las 
dos resultarían favorecidas. 
Alano Bourohier no había hecho to-
davía su anuncia visita. Había estado, 
sí, en la ópera, aunque no entre bas 
tidores. Francés sabía que iría á ver-
la y quizás desease ya su visita. Sen 
tada cerca de ella la Sra. Melvil una 
mañana se dedicaba á una de esas mil 
labores femeniles que nos sirven de pa 
satiempo y que si bien ocupan las ma 
nos no impiden sostener una conver 
sación. 
Francés se había sentado al piano y 
colocado^en el atril una romanza mani 
crita que trataba de interpretar. E r a 
el último esfuerzo de un compositor ávi 
do de fama, quizás el mismo Sincler 
aunque no podamos dar aquí la músi 
ca la letra decía así: 
Un beflo, el último; el postrer adiós; 
Una lágrima triste que revele 
E l supremo dolor que al alma hiere, 
L a muerte del primero y dulse amor. 
Libre ya, do otra bella las caricias 
Borren las huellas de faghz dolor 
Mas ¡»y! que ya no encuentro en sus delicias 
L a dicha inmensa del primer amor! 
Canción divina que tu voz entona, 
Pura y serena, del laúd al són; 
Bolla sonrisa que á tu labio asoma 
Y redobla el ardor de mi pas ión. . . , 
Pero es que tu sonrisa, es que tu canto 
Cual eco triste de otros tiempos son; 
¡No tienen, no, el perfume, ni el encanto 
De aquel primsro inolvidable amor! 
de D. Eugenio Pérez Choza, y reunirse 
los martes de cada semana á las siete 
y media de la noche, en el expresado 
local y en sesión permanente." 
"Bn la ciudad de Buenos Airesá los 
27 días del mes de mayo de 1895 reu-
nidos los señores del margea bajo la 
presidencia del teniente Sr. Barreiro y 
previa lectura del acta de la sesión an-
terior que fué aprobada se resolvió: 
Io Aceptar el concurso de todos 
cuantos deseen ayudar á esta Comisión 
en su pensamiento patriótico. 
2o Declarar que se ha visto con el 
mayor desagrado la actitud asumida 
por el perióito L a Nación, de Buenos 
Aires, con respecto á la actual insurrec-
ción cubana, á la que patrocina implí-
citamente. 
3o Manifestar á los periódicos espa-
ñoles de esta capital, el agradecimiento 
que experimenta esta Comisión por su 
propaganda patriótica en defensa de 
nuestros intereses nacionales. 
4? Agradecer el generoso y expon-
táneo concurso del coronel del ejército 
brasileño don Antonio J . Costa Co-
rrea, 
5* Nombrar dos de sus miembros 
para que averigüen por todos los me-
dios lícitos de que disponga quien 6 
quienes son los agentes filibusteros lle-
gados últimamente á Buenos Aires 
para trabajar en pró de la causa sepa-
ratista, con cargo de informar en la se-
sión próxima del resultado de sus in -
vestigaciones. 
6 0 Hacer saber á la prensa española 
de Montevideo, por si lo ignorase, que 
los periódicos de España recibidos por 
el último correo traen un telegrama fe-
chado en la referida capital anunciando 
qn"í> B\ contralmirante brasileño señor 
Custodio de Mello, se ha ofrecido á los 
separatistas cubanos para f jrmar una 
expedición con los marinos que le a-
comnañaron en la última revolución 
del Brasüj y 
7° Reunirse sucesivamente el mar-
tes 14 del corriente en el local seña-
lado." 
Asistieron á esta reunión los mismos 
señores que á la anterior. 
Como te expresa en las actas, á esa 
comisión permanente pueden unirse to-
das las personas que simpaticen con 
tan elevado propósito coadyuvando á 
realizarlo cuando llegue el caso, y á 
prestar desde luego Jos servicios que 
son necesario». 
''fíermoBo espectáculo es—dice E l 
Correo—el que ofrecen en país extraño, 
á larga distancia de la patria, vetera-
nos y jóvenes que han prestado ya su 
servicio militar, sellando algunos con 
su sangre los campos de batalla, dedi-
cados hoy á ocupaciones trarquilas y 
lucrativas, al tratar de abandonar sus 
nuevos hogares y sin contar los peligros 
á que se exponen, ofrecerse á marchar 
como simples voluntarios á combatir 
contra enemigos encarnizados de Es-
paña sin mka deseo ni anhelo que, co 
mo dijimos antes, mantener incólume 
la honra é integridad de la nación." 
E s , en efecto, digna de aplauso en-
tusiasta la con lucta de esos buenos es-
pañoles, que dan ejomplar muestra de 
virilidad y patriotismo al intentarlo. 
FERROCARRIL DE CAIBARIEN. 
Asegura nuestro coleg» E l Criterio 
Popular de Remedios que el activo in-
geniero del ferroíMKril deOaibarión, ¿̂ e-
flor Molina tiene c*si terminados lo^ 
trabajos preliminares dol estudio de los 
tramos que ha de recorrer la línea en 
su prolongación hacia 9an.cti Spíritus 
asi como en vez de limitarlos á Calaba-
zas, los extenderá hasta CabMgnán, im. 
portante caserio de la jurisdicción cita-
da. 
Dado el interés demostrado por la 
empresa, que es la potencia capaz de 
realizar con sus recursos propios la 
obra próxima á comenzarse , no es du-
dosa la realización del bien que trans-
formará la suerte de los espiritaanos 
por más que se empeñen en arruinar 
al país los fautores de la desastrosa 
guerra que nos «fltje. 
VENDEDORES AMBULANTES. 
EXCMO. AVUNTAMIENTO DE HABA-
NA.—¿teerstarfo.—Habiendo vencido el 
día 31 del mes próximo pasado el pía. 
zo concedido á los Vendedores Ambu-
lantes que ejercen sus industrias en es-
te término municipal para proveerse 
de las matrículas correspondiente al 
presente primer semestre del año eco-
nómico de 1805 á 96, el Sr. Alcalde Mu-
nioipal se ha servido concederles otro 
improrrogable que vencerá el 10 del 
actual y terminado que sea los vende-
dores que no se hubiesen provisto de 
las matrículas que les correspondan 
serán detenidos por los celadores nom-
brados al efecto y sufrirán los perjui-
cios consiguientes. 
Habana y agosto Io de 1895.—Agus-
Un Qunxardo. 
HACE LO QUE QUIERE 
I T L O Q , T J E 3 X j I E O I D - A . X j 
¡PARA NIÑOS! 
Camisas blancas planchadas á 40 centavos 
Camisas cuello recto á 40 centavos. 
Camisas cuello mariposa d 40 centavos. 
Y SIN INTENCION DE i M A B A NADIE 
¡J. V A L L E S DN SATO! 
Trajes de holanda á la marinera á 70 centavos 
Trajes de holanda, marinera, todos colores, 70 centavos. 
Trajes de holanda, de saquito y pantalón corto, á $2 . 
Trajes de dril, de todos colores, á $2. 
Trajes completos de saquito, chaleco y pantalón,, $2 . 
J. V A L L E S mimn este mido , todo mm, todo 
G-oír as de pajilla muy fina, á 50 centavos. 
Gorras de pajilla de todos colores, á 50 centavos. 
Gorras de pajilla, alta fantasía, á 80 centavos. 
E 
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NOTA: Siempre hay pantalones de casimir, para hombre, á 
C 1337 4a 2 
$1.50. 
L a señora Mtlvii suspendió su labor 
al terminar el canto. 
—ISo creo que las romanzas del día 
valgan, ni con mucho, lo que los de mi 
tiempo, dijo. 
—Puede ser, pero recuerde usted que 
de todas las antiguas composiciones 
sólo las meyorea han sobrevivido. 
—Sin embargo, recuerdo numerosas 
canciones demi jnventnd que me pare-
cían mucho más dulces que las de hoy. 
Quizás me suceda lo que al viejo que 
prefería mil veces los juguetes de su 
niñez á los que se fabricaban y vendían 
cuando él peinaba canas. 
— Y a sabe nsted que los gustos va-
rían. 
—Pero es que no hay romanza mo-
derna que no tenga por tema unos a-
mantes desesperados y melancólicos, 
niños angelicales ó marineros absur-
dos. 
—¿Y qué temas tenían las canciones 
de antaño? 
L a señora Melvil pareció algo des-
concertada. 
—Apenas lo recuerdo, di jo, pero eran 
bonitas y conmovedoras. Diferentes en 
mi opinión, de las que se cautan en el 
día. 
Francisca se echó á reir. 
—Sospecho que venían á ser lo mis-
mo, dijo, y que los pcetas Jíricos van 
siempre dando vueltas en el mismo 
círculo. De vez en cuando una de sus 
producciones se destaca de las demá?, 
[deja el trillado camino y llega á ser 
una canción famosa, pero eso sucede 
rara v^z. 
—Puede que tenga usted razón. Qui-
zás estuviese yo enamorada cuando a-
quellas romanzas me parecían tan con-
movedoras, dijo la señora Melvil dan-
do un suspiro. 
—Entonces es muy probable que las 
modernas me produzcan el mismo efec-
to cuando yo me enamore. Esperaré y 
veremos. 
— E l señor Bourchier, anunció en 
aquel momento una sirvienta, abriendo 
la puerta. 
Alano entró, tan jovial y apuesto co-
mo siempre. Francisca le dió la bien-
venida y lo presentó á la señora Mel-
vil, quien se mostró muy atenta con él. 
Durante media hora hablaron de la 
manera más grata para todos, hasta 
que Alano se levantó para despedirse. 
—¿Supongo, dijo Francisca, que no 
conocerá usted á un joven, de algunos 
años más que ustad probablemente, 
llamado Jorge Mandersl 
Alano movió la cabeza negativa-
mente. 
—Conozco á una infinidad de jóve-
nes, pero ninguno de ese nombre. 
—¿Me haría nsted el favor de repetir 
esa misma pregunta á algunos de sus 
amigos! 
—¡Oh, bí! se apresuró á decir el jo 
ven ansioso de servirla. ¿Quién es? 
¿Qué señas tiene' 
Francisca le hiz > una descripción mi 
nudosa do Manders, pero rara vez 
puede identificarse á una persona, por 
conocida que nos sea, sin más auxilio 
que una descripción verbal de la mis-
ma, y de nada sirvieron todas las señas 
y los detalles que oyó Alano. 
—Debe de ser todo un buen mezo, á 
juzgar por las señas, dijo algo contra-
liado. 
—Sí, lo es, en cierto modo. Hace a-
ños que no sé de él y deseo mucho vol-
ver a verlo. 
—jfEs, pues, un amigo? 
— Sí, un antiguo amigo. 
Alano había hecho la pregunta con 
un acento que indicaba la gran impor-
tancia que para él tenía, y Francisca 
no pudo menos de ruborizarse al con-
testarla. ¿Se ruborizaba por él ó por 
Manders? Mucho hubiera deseado Ala-
no saberlo. 
—Preguntaré por él y le comunicaré 
á usted lo que averigüe, dijo despi-
diéndose. 
—Hasta otro día, señor Bourchier, 
le dijo la señora Melvil. Me alegro de 
haberle conocido, como conocí también 
á su señor padre. Eecuerdo que bailé 
con él hace años en una fiesta campes-
tre y le vi despnés varias veces en casa 
de unos amigos. No creo que haya cam-
biado tanto como yo. 
— Lo que eó es que ha cambiado mu-
cho, dijo Alano tristemente. Aveces 




E L P A D R E MOEÍN. 
Tras pToloL.^ada dolencia, qae safrió 
QOU reeignacióa ejemplar, ha fallecido 
en esta ciudad éi virtuoso sacerdote 
D. Joeé Morán y Mufán, estimado por 
cuantos tuvieron la 8n»?rte de tratarlo 
y de apreciar su celo y caridad en el 
ejercicio de su evangélica vida. 
Desempeñó interinamente varios cu-
ratos en esta Isla, y en todos dió prue 
bas de fervorosa caridad para con sus 
feligreses, á quienes atendía siempre 
con gran solicitud, inspirado en la sa-
grada misión de que estaba reves-
tido. 
A su iniciativa se deban las repara-
ciones y mejoras que se hicieron en la 
parroquial del Santo Oristo del Buen 
Viaje, las cuales llevó á cabo, allanan-
do todas las dificultades qua habían 
impedido remediar los desperfectos en 
dicho templo. 
Damos el más sentido pésame á la 
familia del virtuoso sacerdote, cuyo en-
tierro se efectuará á las cuatro de esta 
tarde. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Fernando Gallar-
do Basconcelos, guardaalmacón princi-
pal de la estación de los Ferrocarriles 
Unidos en dicha ciudad; don Manuel 
Coronado y Baiz, y 
E n Cárdenas, la señora doña Rosalía 
López Silvero de López Silvero. 
BANDOLERISMO. 
Anteayer en el camino real de Re-
creo á Felayo, G-uanajayabo, fué dete-
nido porReglno A'foaso y su partida, 
11 hombres armadas de rifles, revo 1 
vers y machetes montados, D. G-rego 
rio Oxamendi, á qaieu los bandidos 
registraron dejándolo después mar 
char, sin causarle daño alguno. 
BULiGr A R I A 
UN CANDIDATO EN CIERVBS. 
París 21 de julio.—Dice el Memorial Di-
plomático que el principe Adolfo de Teck 
aspira al trono de Balgaria en el caso de 
que sea destronado el príncipe Fernando' 
CORREO EXTRAVJíiRO 
F R A N C I A . 
E L CONSEJO D3 LA. LSGIÓÍÍ DE HONOR. 
Londres 21 de jwíío.—La crisis que acá 
ba de prodacirae en el Consejo de la Le 
gión de Honor es coosecnencia del escánda 
lo de Panamá. E l ministerio aceptóla di-
misión del Consejo y lo reorganizará cuimdo 
se nombre el nuevo gran canciller. Se ha-
bla de M. Casimiro Perier como candida 
to, pero es difícil que acepte el puesto, áun 
con la libertad de fijar las coadicioaes para 
ser electo. 
Este incidente demuestra lo supremacía 
del poder legislativo y la disposición da loa 
ministros de aceptar un compromiso antes 
que promover cuestiones desagradables. E l 
Consejo de la Orden tenía, aparentemente 
el derecho de proceder como un jurado en 
el caso de M. Eiffdl y de dar un vorodicto 
con la?, pruebas presentadas por el ministro 
de Justicia; pero los diputados pidieron la 
casación del fallo, obligando al Consejo 
dimitir en cuerpo. 
I T A L I A 
CHOQUE MAEÍTIMO. 
Spessia 21 áejulio.—Hoy ocurrió un te-
rrible accidente á la entrada del golfo de 
Spezzia. Chocaron los vapores Ortígia y 
María P Esto último se hundió en el mar. 
Iban á bordo 141 pasajeros de Ñápeles, que 
se ahogaron casi todos. Es imposible des-
cribir las escenas desgarradoras que ocu-
rrieron á bordo. Parece que el desastre se 
debe al Orligia. La tripulación del María 
P. se componía de 17 hombres, catorce de 
loa cuales se salvaron en un bote en que pu 
dieron recoger á los 30 pasajeros qua no han 
perecido. E l Ortigia había chocado en su 
viaje anteriory en el mismo sitio con un va-
por francés. Había salido de Génova, y el 
María P. se dirigía á eso punto para tras-
ladar emigrantes á Buenos Aires. E l Ortí-
gia presenta una abertura de cuatro metros 
de largo encima de la línea de flotación. La 
noticia del naufragio, comunicada en la Cá-
mara de Diputados por el ministro de Mari-
na, causó gran sensación, y se ha ordenado 
se depuren los hechos con todo rigor. 
A L E M A N I A 
E L ANIVERSARIO DE LA G U E R R A . 
Berlin20 áejulie.—Ayer se celebró el a-
niversario 25? .de la declaración de gue-
rra entre Francia y Prusla en 1870. Pién-
sase conmemorar todas las acciones gana-
das en aquella campaña, desde Wissem-
bourg hasta Sedán, con ceremonias civiles 
y miUtarsa. Estas demostraciones son sig-
nificativaa, porque han sido organizad as por 
ol gobierno. 
Al celebrarse aquella declaración de la 
guerra en un salón de Strasbourg, lo inva-
dieron los estudiantes alsacianos del gimna-
sio católico, rompiendo un busto del empe-
rador de Alemania. Inmediatamente se 
abrió uca sumaria para castigarlos. 
LOS ALEMANES E N MARRUECOS. 
Berlín 21 de julio.—Dice la Gaceta de la 
Alemania del Norte que se ha anunciado o-
ñcialmente el haberse enviado un ultimá-
tum á Marruecos, con motivo de la recla-
mación de indemnización pedida por la 
muerte violenta de un subdito alemán acae-
cida hace tiempo. Presentáronse en la ba-
hía de Tánger cuatro navios de guerra ale -
manes y dos holandeses, por no haber dado 
resultado las reclamaciones diplomáticas, 
por aquella muerte, ni las hechas por el sa-
queo del bergantín holandés Maríe Anne. 
Encargóse de estas últimas el cónsul de 
Alemania, en representación de Holanda, lo 
que desagradó á Francia, y habiendo Les 
IDbeats escrito un duro artículo, siguiéronse 
comunicaciones oficiales entre ambos paí-
ses, concinyando el gobierno francés por 
declarar que el alemán era Ubre de obrar 
en Marruecos en favor de sus intereses. E l 
sultán se halla gravemente enfermo en Fez. 
I . A PROTESTA D E L SENTIMIENTO FRANCÉS. 
Berlín 21 de julio.—EX Dr. Haas, que re-
presenta en el relchstag á la ciudad de 
Metz, ha fijado su domicilio en Nanoy, don-
de ejercerá la profesión de médico. Por 
consecuencia de este cambio de residencia, 
se la ha comunicado que no podrá volver á 
tomar asiento en el relchstag. El Dr. Haas, 
diputado de oposición, ea adicto Fran-
cia, y se cree que por esta causa se ha to-
mado esta resolución en su contra. 
C A P I T A N Í A G E N K E A L . 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al alumno D. Manuel Santos 
Freiré. 
Disponiendo continúe de sargento 
Mayor de la Plaza de Bayamo, el capi-
tán D. León García Herrera. 
üomnnicando Eeal Orden de 2 de ju-
lio que aprueba recompensas ooncedi 
das por la acción de Los Moscones. 
Idem ídem por la acción de Sabana 
la Loma. 
Idem Idem de 28 do mayo que conce-
de facultades ai Qxcmo. Sr . General en 
Jefe, sobre recoiipcusasy sapresión del 
juicio de votación. 
V O L U N T A E I O S . 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el cuarto batallón de la Ha-
bana. 
Id. de id. para el primer batallón de 
artillería. 
Id. de id. para el escuadrón del Cala-
bazar. 
Id. de dos primeros tenientes para el 
tercer batallón de Matanzas. 
Id. instancia del capitán D. Gumer-
sindo Fragoso Trujillo, ayudaute far-
macéutico D. Eligió Viilavicenoio y ca-
pitán D. Juan Alonso de I» Vega, que 
solicitan la baja por enfermos. 
Concediendo s^is mesea de licencia 
al capitán D. Domingo Marahbal. 
Concedi^Díb» quedar de voíuntatío al 
sargento D. Victoriano Blanca. 
Diaponiendo la baja por haber falle 
cido el Comandante D. Ulpiano Hia 
rro. ~ ™ T<£ 
De?olviendo aprobados nombramien-
to«t de sargentos de D. Gregorio Cano 
y D. Valentín Cuenar. 
MERCADO SONSTARIO. 
Plata del cuño espafíol: —Se cotizaba 
á las once del día: á 8^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $5.74 
CRMIICA JJBNSRAL 
Entre los pasajeros del vapor correo 
Alfomso X I I [ y que como hemos anun-
ciado entró en puerto anoche se encuen-
tran los Padres Mlaioneros D. Matías 
Inogobetia, D. Lorenzo Gangoiti, don 
Bonifacio Bilbao, D. Carlos Varona y 
D . Fernando Saatundía. 
E a el Gobierno General se ha recibi-
do una Real Orden del Ministerio de 
Ultramar, indultando á D. Gabriel Diaz 
Granados de la pena que le faéimpues 
ta en causa por disparo de arma de fue 
go. 
Ayer se prohibió en absoluto, la en-
trada á bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I * que fondeó en puertoj y cuya 
medida será en lo sucesivo general para 
todos los vapores de la compañía, en los 
dias de entrada y salida del puerto. 
Los frutes transportados porlostre 
nes del ferrocarril de Oienfaegos y San-
ta Clara, desde principio de zafra hasta 
30 de junio próximo pasado, han sido 
los siguientes: 410 089 sacos de azúcar, 
289 bocoyes de azúcar, y 4.689 bocoyes 
de miel. 
Hoy viórnes 2, á las 8 de la mañana, 
en el cuarto de banderas del cuartel 
de Santa Cristina, Matanzas, se cele-
brará Consejo de guerra ordinario para 
ver y fallar la causa seguida contra el 
paisano don Marcelino Martínez Euiz, 
por el delito de insulto á fuerza ar-
mada. 
Ayer se ha despachado por el puerto 
de Matanza»: 
Para New York, vapor inglés Be a 
Bollido, capitán Yonng, con 13 500 sa-
cos de azúcar centrífug* y 200 bocoyes 
de mascabado, por Bea, Bellido y C* 
TJn violento incendio redujo á ceu i-
zas la casa de yagua y tablas, que en 
terrenos del ingenio ¡San Luis (A) Va-
lois, poseía D. José Fernández. 
Afortunadamente no hubo desgracia 
personal alguna. 
CORREO M C I O N A L 
Bel 15. 
La ilustre escritora Da Emilia Fardo Ba-
zán y su hijo D. Jaime, que han estado 
unos días en el Monasterio de Piedra, han 
pasado el de ayer en el castillo de Santa 
María de Huerta con los marqueses de Ce-
rralbo. 
Seguramente no será perdido para las le-
tras este paso de la escritora insigne por la 
señorial residencia del noble marqués. 
—Anoche llegó á Madrid nuestro ex em-
bajador en Viena D Juan Valera. 
El eminente literato llega á la corte en 
los momentoe en que aparecen en los esca-
parates de las librerías los títulos de sus 
obras E l hechicero y Las salamandras azu-
les, formando un precioso tomo de la colec-
ción Kiong, que se apresurarán á comprar 
todos los amantes de la literatura. 
Sean bien venidos el ilustre diplomático-
y su interesante libro. 
-Cherburgo, 15 (12,35 tarde.—Bn este 
momento acaban de fondear el acorado Pe-
layo y el crucero Infanta María Teresa. 
E l almirante de la escuadra, señor Eepl-
nosa, se dispone á hacer las visitas oficiales, 
acompañado de los comandantes de los bu-
qasa á sus órdenes y del secretarlo de la 
Embajada de España en París, señor conde 
de Pradére. 
En cuanto anclaron los buques, el pre-
fecto marítimo saludó al almirante español 
en nombre del Gobierno francés dando la 
bienvenida con palabras de extraordinario 
afecto, á nneatros bravos marinos 
La viOfenelá del temporal que reina en 
estos mares ba obligado al aviso Marqués 
de Iv Ensenada á refugiarse en un puerto 
próximo. 
Se espera que, si abonanza el tiempo, lle-
gue aquí mañana. 
Eeta noche se dará en el Hetel de Vílle 
un baile en honor de la ofioirlidad de la es-
cuadra. 
—A las cinco de esta tarde empezó el a 
nunciad ) Consejo do ministros en la Presi-
dencia. 
El Sr. Cánovas del Castillo manifestó á 
los periodistas que le preguntaron el objeto 
de la reunión de los consejeros, que aquella 
se verificaba principalmente para ocuparse 
de los planea de reorganización del Minis-
terio de Hacienda, y de los expedientes 
que presentaran los individuos del 
nete. 
El señor ministro de Estado negó que en 
Londres haya ocurrido el disguato de que 
habla hoy un periódico entre el nuevo em-
bajador de España, señor conde de Casa 
Valencia y el anterior señor del Mazo. 
Este dló posesión de BU cargo al señor 
conde, sin que ocurriera incidente incidente 
alguno. 
El señor Beránger lleva al estudio de sus 
compañeros varios expedientes de compra 
de marerial para la Armada. 
Los señores general Azcárraga y Cos-
Gayón no tienen que someter ningún asun-
to al examen del Consejo. 
El señor ministro de la Gobernación ha 
dicho que el tumulto de Zamora terminó 
ayer tarde, y que esta mañana recibió un 
telegrama del gobernador comunicándole 
que la tranquilidad no se había turbado 
nuevamente. 
Como el señor Coa-Gayón no ha recibido 
hoy nuevos despachos, cree que el orden 
imperará en Zamora. 
El señor ministro de Fomento ha mani-
festado que la existencia del Consejo de 
lostrucción pública, como se encuentra en 
la actualidad, es anómala, pues en la ley de 
1892 se dispone que sea reorganizado. 
Añadió que tiene propósito de cumplir 
aqróila, y que en breve aparecerá en la 
Gaceta el oportuno decreto. 
Respecto al telegrama de Coba que pu-
blicamos ayer, el Sr. Castellano no ba reci-
bido ningún otro que amplía tales noticias. 
Si sabe que los puentes de la línea de Nue-
vitas destruidos por los insurrectos eran de 
madera y pequeñee, pues estaban sobre al 
cantarillas. 
El señor Navarro Reverter expondrá á 
sus compañeros el plan de reorganización 
del Ministerio de Hacienda aprobado por 
el Consejo de E^aíio, 
El señor ministro ha dicho también que 
los nombramientos de las personas desig-
nadas para ocupar las Dlrecclonss los fir-
mará en breve S. M. la Reina, quizá ma-
ñana. 
El señor Romero Robledo no tenia notioia 
íficialdo la detención de doña Rita; p « o 
creía que ya habría comparecido ante »1 
juez que entiende en el proceso instruido 
con motivo de la carta de Gabina Basou-
ñana. 
Respecto á la cuestión Mora, nada han 
dicho los ministros; pero es posible que tam-
bién se trate en el Consejo. 
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Crónica de Policía. 
E L C R I M E N D E H O Y . 
Esta mañana, poco después de las seis, 
fuimos avisados por telefono de que en la 
calle de la Bomba, entre las de Aguacate y 
Villegas, había sido muerto de una puñala. 
da el criado de una casa non sancta y heri-
da gravemente una de las pupilas. 
Cuando nos presentamos en el sitio indi-
cado un numeroso público se aglomeraha 
frante á la puerta del café E l Zaragozano, 
donde se hallaba tendido en el suelo un 
hombre de la raza blanca, todo ensangren-
tado. 
Los guardias de O. P. custodiaban el ca-
dáver, y la policía gubernativa del distrito, 
Gabl- 1 icspector Sr. Miró y celador señor Fino, se 
encontraban constituidos en el intsrior de la 
casa número 6 lugar donde estaba detenido 
por el cabo de Orden Público número 262 
el autor de este crimen. 
La pupila que se nos dijo había sido heri-
da era trasladada en aquellos momentos 
en un coche de plaza á la casa de socorro 
por el ex vigilante gubernativo D. Francisco 
Vilella, que fué uno de los primeros que a-
cudló al lugar de los sucesos, y tomó parte 
activa en la captura del criminal. 
AnUcedtnten, 
En el número 6 de la calle de la Bomba, 
hace cinco años que tiene establecida una 
casa de tolerancia doña Manuela Huerta, 
que tiene á su cargo nueve pupilas. Entre 
éstas ee cuenta dona Ventura Clemente, 
de 40 años, quien tiene por concubino á un 
individuo del Batallón de Escribientes y 
Ordenanzas nombrado don Manuel Folio 
Martínez á quien había conocido en la F a -
nínsula. 
Según nuestros informes la Clemente y el 
señor Pollo Martínez se llevaban muy mal, 
por cuyo motivo hace próximamente unos 
veinte días tuvieron un juicio do faltasen 
ol Juzgado Manicipal de Be'ón. La Cle-
mente durante el tiempo en que residía en 
el domicilio de la Huerta, no tuvo más que 
una entrevista con Fallo, y de la cual re-
sultó que aquella lo despidiera por no que-
rer seguir más en relaciones. 
Folio al marcharse de la casa parece que 
hubo de decir que pronto ae la pagaría, 
pues la iba á matar. 
E l crimen. 
Esta mañana poco después d9 iító seis, 
hora en que todas las pupilas de la casa de 
doña Manuela Huerta estaban durmiendo, 
se presentó el concubino de la Clemente, y 
encóntrándose en la sala con el criado Leo-
poldo Camporredond'Tqne estaba barriendo, 
parece que le preguntó por la Clemente, y 
como no le diese razón do ella, se presume 
entablara una cuestión con dicho sirviente, 
llegando al extremo de agredirle con un 
cuchillo, infiriéndole varias heridas. 
auxilio que dió I 
E l arma homicida. 
En el patio y frente al cuarto de la Jimé-
nez, fué ocupado un cuchillo grande de ho-
ja afilada y cabo negro. E l cuchillo paféce 
ser de cocina, y ya usado y en el filo se ob-
servan dos pequeñas melladuras. £1 se-
ñor Juez se hizo cargo de él. 
E l agresor. 
Custodiado por una pareja de Orden Pú-
blico fué llevado Pollo Martínez á la cela-
duría del barrio del Angel donde estuvo 
hasta las diez de la mañana en que se orde-
nó su traslación el Juzgado de Instruocióa 
de Belén. 
Constiiucián del Juzgado. 
El Jue2 de Guardia señor Macía Váz-
quez, auxiliado del escribano señor Campo 
y oficial señor Hernández, estuvo actuando 
en la casa del crimen desde las seis y cuar-
to de la mañana hasta las nueve de la 
misma, habiendo tomado declaración á la 
joven Jiménez, á la dueña de la casa, á va-
rias pupilas, á un criado nombrado Eduar-
do y á la concubina de Folio Martínez. 
L a policía. 
Desde los primeros momentos del crimen 
se personaron en el teatro de los sucesos el 
Inspector señor Miró y el celador del Angel 
señor Fino. 
M guardia González. 
Todos loa inquilinos de la casa y los veci-
nos hacen grandes elogios de la valerosa 
conducta del guardia de Orden Público Gon-
zález, que á pesar de haberse visto en peli-
gro de ser herido, pudo desarmar y captu-
rar al agresor, evitando de esa manera qua 
pudiera haber herido ó muerto á su conco-
bln», que estaba en la habitación próxlma^á 
la de Jiménez. 
UNA M U J E R L E S I O N A D A 
Como á las ocho de la mañana de ave, 
una pareja de Orden Público presentó en la 
celaduría de Colón á Da Mari i Pérez Alve-
lo, natural de Canarias, de 40 años, soltera 
y vecina de la calle del Príncipe Alfonso, 
solar Trocha, después de haber sido curada 
en la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales de una contusión de segundo 
grado en el párpado superior del ojo iz-
quierdo, de pronóstico leve, cuya lesión ma-
nifiesta que le fué causada en la calle de 
Zulueta, frente al Mercado de Colón, por 
un sereno particular de dicho establecimien-
to, per haberla encontrado acostada en la 
calle. 
La lesionada fué presentada en el Juz-
gado Municipal de Belén, á cuya autoridad 
se le hizo presente por el celador del barrio 
que la Pérez Arvelo se hallaba reclamada 
por el Juzgado de Guadalupe, aegúa cir-
cular de la Jefatura de Policía de 25 de ma-
yo de 189 i . 
AHOGADO 
Ayer tarde apareció ahogado en bahía, 
frente á los muelles de Tallapiedra, el mo-
reno Angel Pálo Qdrós, natural de Guana-
bacoa, de 21 años, jornalero y vecino de 
Misión número 41. 
El Sr. Fiscal de Marina se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
TE«iTAT.VA DE S U I C I D I O 
El Dr. Saosores prestó ayer tarde loa 
auxilios de la ciencia á D. Francisco Za-
molano, natural de Itaüa, soltero, de 29 
años, pailero y vecino de la calle de Suárez 
número 66, cuyo individuo presentaba sín-
tomas de intoxicación por haber tomado 
Senficíos Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 30 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia an terior. 
REGISTRO CIVIL. 
J T D T - I O 3 1 , 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
blanca, hija legítima de don Andrés y doña 
Jaana. 
BELÉU-. 
1 varón, meztizo, natural. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, natural. 
MiTEIMONIOS. 
CATEDRAL. 
Don Isaac A. Juara y Arredondo, Haba-
na, blanco, soltero, con doña María del F i -
lar Dolores García y Fornaris, Habana, 
blanca, 14 años, soltera. Se verificó en el 
Sagrarlo de la Catedral. 
BELÉN. 
Don Carlos Arduengo Blanco, Oviedo, 
blanco, 27 años, soltero, con doña Gumer-
sinda Rubio Mayor, Oviedo, blanca, 27 años, 




Don Rafael Vas y Mosquera, blanco, Co-
ruña, 62 anos, casado, San Ignacio núm, 35. 
Asistolla. 
BELÉN. 
Don Manuel Rodríguez y Rodríguez, Ha-
bana, blanco, 19 meses, Luz 47. Fiebre 
tifoidea. 
Don Rafael Sabino de Alesio, blanco, Ita-
lia, 60 años, casado, Monacrrate 125. Cirro-
sis hepática. 
Fasual Moré Méndez, Habana, mestiza, 
un mes, Samaritana número 9. Bronco pneu-
monía. 
Don Antonio AlvarezRodríguez, Habana, 
blanco, 29 años, soltero, Muralla 113. Ci-
rrosis hepática. 
JESÚS MARÍA. 
Don Eugenio Menéndez, Habana, blanca, 
4me8e3, Cienfuegos número 2. Meninge 
el criado Leopoldo, ee 
las inquílinas de la casa y al ver que esta-
ba herido empozaron á gritar. 
Leopoldo al verse herido, soltó la escoba 
y salló corriendo para la calle, yendo á caer 
sin vida sobre la acera del E l Zaragozano. 
E l criminal, al verse libre del criado co-
rrió al patio, en las inátantes que salía a la 
puerta de su cuarto la pupila Da Manuela 
Rodríguez, y gritaba SÍ corro, que matan á 
Leopoldo. 
Entonces el criminal se abalanzó sobre 
ella y entablando una lucha á brazo parti-
do le clavó por dos veces el cuchillo, y se-
guramente la hubiera matado, á no ser por 
la intervención de la policía. 
Agresión al Orden Público. 
Al acudir el cabo de turno D. Eduardo 
González en auxilio de [U pupila Jiménez, 
fué agredido por el cricninal, pero pudo de-
sarmarle dándole un golpe con el sable en 
el brazo que le hizo caer ei cuchillo. Enton-
ces el citado cabo se abalanzó sobre él y 
con el auxilio del ex vigilante Vilella, pudo 
s detenerle y amarrarle, aunque el criminal 
i hacía grandes esfuerzos por evadirse, y 
I gritaba con gran rabia que solo así podían 
Doña Adela Enriqueta Pellón y Martínez, \ deteoerlo, pero que si se hubiera visto libre 
' i acabaría í5011 todos los de la casa y con la 
i policía. 
L a victima. 
El Dr. Martínez, médico de guardia de lá 
casa de socorro del primer diatrsto, recono-
ció el cadáver de Leopoldo Camporredondo, 
certificando que presentaba cinco heridas 
perforo cortantes: una en la región vertical 
del lado derecho de la columna, como de 4 
centímetros de extensión, penetrante en la 
cavidad toráxioaj otra en el antebrazo de-
recho, como de seis centímetros de exten-
sión, interesando la piel y tejidos muscula-
res, y otras tres en las reglones costal, axi-
lar y brazo derecho. 
El cadáver de Leopoldo, después de he-
cha la correspondiente visita de inspección 
por el Sr. Juez de Guardia, fué trasladado 
al Necrocomlo para hacerle la autopsia, y 
á disposición del Sr. Juez de Instrucción 
de Belén. 
L a joven herida. 
Al ser conducida á la casa de socorro, di-
jo nombrarse Manuela Jiménez Rodríguez 
natural de Canarias, soltera y de 27 años! 
Esta joven, según el certificado médico, pre-
senta dos heridas de arma blanca; una de 
cuatro centímetros de extensión, superficial 
situada en el hombro izquierdo, reglón del-
toidea, interesando la piel y capas muscu-
lares; y la otra en la reglón sacra, de un 
centímetro de largo é interesando la piel. 
La primera de dichas heridas fué calificada 
de menos grave y la otra de pronóstico le-
ve. 
Refiere la Jiménez que, al salir de la puer-
ta de su cuarto, su agresor la empajó sobre 
un lavabo, donde sostuvo lucha con ella, 
hasta caer en el suelo, escapando de una 
muerte segura, por el auxilio del guardia de 
Orden Fúlico, Sr. González. 
E l cuarto en que fué agredida la Jiménez 
es el segundo del patio. En el pavimento 
se observaban manchas de sangre, y los 
fragmentos de una palangana rota. La ropa 
Interior de ella estaba en el suelo en desor-
den. 
A las voces de socorro y ili   ato i u A A ^ ^ ácido muriático. El estado del 
despertaron todas fnx -do de gn 
encefalitis. 
GUADALUPE. 
Valentín Riera, Guanabacoa, mestizo, 31 
años, soltero, San Rafael número 55. Endo-
carditis. 
D on Benito Fernández, Habana, blanco. 
. paciento fué oalUiC:?0 ae ^ V r ' , 
Sagúa maaifestacián de L». x>o^no DIaz' 
I dicho individuo había tratado de suicidareoy, 
¡ negándose á decir las causas que lo loduje-
¡ ron á tomar tan fatal resolución. 
nono DE B I L L E T E S 
Una pareja de Orden Fúblico detuvo á la 
voz de ateya, en los momentos de ocultarse 
debajo de un encerado en el muelle de la 
Aduana, al menor moreno Guadalupe Sola-
no Bdngochea, de 12 años de edad y ven-
dedor de periódicos, á causa de haberle arre-
batado á doña Andrea Alonso, varias frac-
ciones de billetes de la Lotería por valor 
de 34 posos, al estar ésta pregonando su 
mercancía por el muelle de San Francisco. 
El deteni io confesó su delito, pero dijo 
que lo había hecho iaducldr» por dos indi-
viduos conocidos por E l Chino y Coquito. 
INTOXICACION 
Anoche fueron corados por el médico da 
guardia de la Casa do Socorro de la cuarta 
demarcacióa doña Coasuelo Moia Casalóa 
y su hijo don Luis Paintuvl, do cuatro años 
vecinos de la calle de Cruz del Padre nú-
mero 8 por presentar síntomas de intoxi-
cacióa^ de pronóstico leve, á causa de haber 
cofiildd queso del país. 
E l celador del barrio de Villanneva dió 
conocimiento de este hecho al señor Jue? 
de Guardia. 
CIRCULADO 
DuTá*^ éí día de ayer y nacho anterior 
fueron decaídos por los cela lores del Ar-
senal y Chavea, los pardos José Candelario 
Valdés y Cristóbal Coüan VaMés, que se 
hallaban circula^08 P0** la Jefatura de Po-
licía con objeto de «er conducidos al Juz-
gado Municipal de J>BÓ8 María. 
IWFRAC^ÍON 
Dos guardias municipales de la sección 
montada, condujeron ayer mañana á la ce-
laduría del Principe á don Manuel Sisa Sal-
va, don Ramón Gómez y don Ramón Pérez 
conductores de tres carretas de las dedica-
das al serví slo de la limpieza de letrinaa 
por haberle sorprendido en los momentos 
de verter on terrenos de la finca L a S i -
quena, detrás del "Club Almandares7', loa 
materiales fecales que contenían varlaa pi-
pas, contraviniendo así lo dispuesto por la 
Alcaldía Municipal. 
La jóven Jiménez, despuóa de curada, fué 
AVISO. 
Los nuevos dueños del HOTEL ROMA, 
tienen el gusto de participar á los autigaos 
favorecedores de dicha casa y al públioo 
en general, que dentro de breves días ha-
rán la apertura de dicho hotel, reformado. 
9056 4 ^ 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Junta Directiya ha acordado celebrar el pró-
ximo sábado 3 del mes entrante una rariada f moióa. 
lírico-dramática y baile de gracia para IOB señara» 
tras ladada á su domicilio y de su asistencia M îOÍ, 
se h a r á cargo el D r . A g u i l e S ! 8aa8iatencia I ^ { ¿ ^ ^ ^ S^etarW. 
JMS DE UmiüBA 
PENSAMIENTOS DE B S C E I T O E E 3 E3-
PASfOLBS DEL SIGLO XVI. 
£ 1 que no puede caber en sí, no abre 
jDftmino a los demás. 
2ÍÜ hay que mirar por dónde, sino 
adonde vamos. 
Nunca la fortuna levanta con la pres-
teza que derriba. 
U N R O B O . 
Arnoldo se paseaba agitadamente 
por la acera de la calle de Tournon. 
E r a indudable que estaba muy preocu-
pado. 
Me acerqué á él y le dije: 
¿Aguardas á alguien para darle 
nna bofetada? 
No—repuso.—Lo que sucede es 
que no tengo la conciencia tranquila. 
— E n ese caso te dejo solo. 
— A l contrario, quédate. 
Y anadié: 
—Estoy devanándome los sesos para 
buscar el medio de que la portera de 
esa casa acepte doscientos francos. 
—¿Por qué no se los das sin rodeos? 
—Los ha rechazado. 
—¡Pues insiste! 
L a insistencia sería una confesión. 
—¡Una confesiónl ¿De qué! 
—De que se los he robado. 
—¿Es posible! 
—Como te lo digo Escucha. 
Se detuvo un poco y continuó, 
— Y a sabes que sigo enamorado de 
mi mujer. Esto no es muy frecuente al 
año de matrimonio; pero es una mujer 
tan simpática, de tanto entendimiento 
y tan impresionable que cada dia des-
cubro en ella encantos nuevos. Cuando 
alguno de estos días buenos salimos de 
casa y vamos por la calle de la Paz y 
por los houlevards, se detiene en todos 
los escaparates. L a pobre desearía es-
to, y lo otro, y lo de más allá, que yo no 
puedo proporcionarla. Entonces da un 
gaspirito y continuamos nuestro paseo. 
Por fortuna sus ambiciones son pasa 
jeras. Semejante á la mariposilla de 
tenues alas, se posa un instante en la 
flor y en seguida se aparta de ella sin 
dejar el más leve rastro. Pero entre to-
dos los caprichos que he visto brotar y 
disiparse tantas veces hay uno que he 
tenido que satisfacer forzosamente. 
Bmma, que antes de nuestra boda vi-
Vía con su madre en esa casa, bajaba á 
menudo desde el tercer piso á la porte-
tía para recrearse con los gorjeos de un 
canario maravilloso. Jamás ha habido 
pájaro alguno de su especie que haya 
modulado sonidos tan dulces, frases 
tan sorprendentes; en un certamen hu-
biera vencido al ruiseñor y al jilguero. 
Guando nos casamos, Emma se fué 
Á vivir conmigo en un modesto piso 
bajo de la calle de Yaugirard, conside-
lándoee enteramente dichosa con po-
seer un jardín de 40 metros cuadrados, 
a l que daba sombra un árbol algo tris-
te, como todos los prisioneros, pero que 
llenaba cumplidamente su papel. Cada 
Vez que un rayo de sol iba á iluminar 
nuestros rosalea y nuestras dalias, ex-
clama Emmaba: 
—¡Qné dichoso sería Tit i en medio de 
este follaje! Titi era el canario de la 
calle de Soumon. 
Arnold interrumpió su marcha. 
—Impresionado por la persistencia de 
aquel afecto—añadió—me encamine á 
Casa de la portera, hablé con ella largo 
rato, á guisa de proemio, y abordé re-
sueltamente la cuestión. 
—Mi mujer—la dije—habla con fre-
cuencia de su canario de usted. 
—¡Ah! sí. L a Srta. Emma le quería 
mucho. Estoy segura de que se reco-
rrería toda Holanda sin encontrar nin-
guno igual ni parecido. 
— ^ Y no podría yo adquirir alguno 
semejante? 
— E n cuanto al plumaje, es muy po-
sible; pero cantando, no hay otro como 
éL 
—¿Por qué no me le vende usted! 
L a portera se irguió con arrogan-
cia. 
—¡Oh! ¡Caballero, eso nunna! 
—ÍQuióre usted 50 francoc? 
—Imposible. 
—¿Cien francos? 
—No le daré por ningún precio. 
—¿Y por 200 francos? 
L a mujer dirigió una mirada á la jau-
la, donto Titi se estaba dando un atra-
cón de pamplina, y repuso: 
—Lo sentiría mucho F o puedo 
separarme él. 
E l desconsuelo de Emma fué terri-
ble ai conocer el mal éxito de mis ges-
tiones. Transcurrió el día tristemente. 
A l salir, observé que mi esposa trata-
ba de que no pas ásemos por la calle de 
HJournón, 
Para concluir. Viendo que la diplo-
Xüaci T.O daba, resultado, decidí apelar 
£ I a fuerza. Por entonces ocurrió el 
Crímei; de Lión, el asesinato de M. Oar-
aot. 
A l dia eigniente, mientras la conster-
nada población de París arrebataba 
los periódicos de manos de los vende-
dores, pasé por la casa de la calle de 
¡Xournón en el momento en que la por-
tera, vestida de oscuro, se disponía á 
salir. 
— Y o y á ver—me dijo—á un primo 
mío que está de lacayo en el palacio 
del E l í seo . . Estoy temiendo que pier-
da la plaza. Mi marido se queda cui-
dando de la portería. 
Una idea diabólica cruzó por mi ce-
rebro. Tomé un coche de punto y me 
fui á casa de un pajarero á comprar el 
€. '•rio que más se pareciese al ave co-
ák. la por el color del plumaje y por 
un^ ... pecie de corona regra que tenía 
en la cabecita. Cinco minutos después 
entré en la portería y rogué al portero 
que me hiciese una compra, para la 
cual le di tres francos. Ño bien hubo 
vuelto las espaldas, me apoderé del ma-
ravilloso cantor y metí el extraño en la 
jaula. Mi mujer no cabia en sí de go-
zo . . Sin embargo, me atormentaban los 
remordimientos y á los pocos días vol-
ví á ver á la portera. 
—iConserva usted el canario? 
—Sí, señor. 
—jAcepta usted mi anterior proposi-
ción de vendérmelo por 200 francos? 
—¡Ah, caballero!—exclamó.—Ahora 
no le daría ni por un tesoro. ¿Querrá 
usted creer que desde la muerte de M. 
Carnet no ha cantado ni una sola vez? 
( E l pajarero me había vendido una 
hembra.) 
AUBEUANO SCHOLL. 
EN ALBISTJ.—El programa combina-
do para esta noche, viernes, á benefi-
cio del modesto actor señor Valero, tie-
ne bastantes atractivos y de seguro 
que se le llenará la casa desde el patio 
hasta la azotea. 
¿Acaso es moco de pavo oir á la Com-
pañía de D. Leopoldo Barón con éste 
á la cabeza, representar la regocijada 
comedia, en dos actos, del fecundo Vi -
tal Aza, rotulada Ferecitof 
¿Por ventura es un grano de anís 
ver de nuevo la zarzuelita de gran es-
pectáculo. L a Oruz Blanca, en la que 
luce Luisa Ibáñez todas las formas de 
su talento cómico? 
Nada, que al joven Valero,—con au-
xilio de Burón,—le ha llegado la oca-
sión—de ganar mucho dinero. 
EEVISTA DEL FOEO.—Con el número 
que acabamos de recibir, cierra esta 
Kevista el tomo segundo de su segun-
da época. Los índices que publica, de-
muestran que dicha Revista presta un 
verdadero servicio á la administración 
de justicia, insertando trabajos de mé-
rito, que forman al final del año una 
obra útil para todos los que se dedican 
al foro. 
E l administrador nos hace presente, 
que los 24 números que forman el se 
gundo tomo se venden en Aguacate 
128, á seis pesetas plata, y que dentro 
de breves dias se hallará en el mismo 
punto, ese mismo tomo empastado á la 
rústica, á seis pesos 50 cts. También se 
vende el primer tomo á este mismo pre-
cio. 
E l sumario del número que acaba-
mos de recibir es el siguiente: 
Antonio L . Valverde: Aprobación 
judicial de las participaciones de he 
rencia en las que están interesados me 
ñores—Antonio S. de Bustamante: No< 
ticias bibliográficas—Indice de mate 
rias de este tomo—Indice de autores-
Indice bibliográfico—Directorio do la 
administración de justicia-Anuncios. 
ESTADÍSTICA.—En Chicago, en una 
población de un millón y medio de ha-
bitantes, hay más de 400,000 de origen 
germánico, al paso que los americanos 
naturales del país no pasan de 300;000. 
Las otras razas se reparten en las pro-
porciones siguientes: irlandeses 215 
mil; tcheques. 65,000; polacos, 60,000; 
suecos, 45,000; ingleses, 35,000; france-
ses, 13,000 tan solo. 
De esta emigración continua de los 
alemanes al Oeste, resulta una difu-
sión cada vez más rápida de la lengua 
alemana, de la librería alemana y de la 
instrucción universitaria alemana. 
E n el presupuesto del Board of Edu< 
catión del Estado de Illinois, presu-
puesto que sube á más de 6 millones 
de pesos, se ve una suma de cerca de 
200,000 pesos destinada únicamente á 
satisfacer los honorarios de los profe-
sores de alemán y á la compra de li-
bros alemanes. 
LA LÓGICA ENTEK INGLESES.—Un 
médico de campo, en Escocia, al acabar 
su desayuno y teniendo ya el caballo á 
la puerta para hacer la cotidiana visi-
ta á sus enfermos, pide al criado que 
le traiga las botas. 
Llega aquel con el calzado sucio: 
—¿Por qué no están limpias estas bo-
tas? le preguntó el doctor. 
—¡Oh, señor—responde el doméeiti-
co—como usted va á salir ahora mismo 
y los caminos están malos, he pensado 
que no valía la pena de cepillar los za-
patos! Si al fin se han de volver á man-
chal! 
Momentos después, el criado pide al 
médico la llave de la despensa. 
—¿Para qué? le pregunta su dueño. 
—Para ir á buscar mi desayuno. 
—¡Bahl replica el doctor.—No vale 
que te tomes el trabajo de comer cuan-
do sabes que dentro de tres horas has 
de volver á sentir hambre. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía do 
Zarzuela.— Función por tandas.—Be-
neficio de Ernesto Valero.—La come-
dia Pereñto.—La, zarzuelita Oruz Blan-
ca.—A las 8. 
TEATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
S l P O S I G l Ó R i M P E E l A L . — A n t i | f U » 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Fuevitas. E l Bmdes 
frión toca en el salón de esper a, de 6 á 
11, todas IR Q noches. 
EXHEBIOIÓN UNIVERSAL .—Su el ca-
fó de Tacón—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y AliGante.— 
E l órgano con 160 inartumentos.— De 
1411 . 
Orneo LOWANDE. — Fernandina y 
Omoa.—Funciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 
Todas las lamillas deben tener en su tocador A G U A d e a u m A , A G U A D E V E R B E N A Y B A Y R Ü M 
A . S O O E I i t T T . A . ' V O S L I T R / O 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 6 c e n t a v o s p o m o . 
E l AGKJA D E OTJINA M un proclo#o tónico para el cabello, lo iuaTÜa y coniorra. 
E l AGUA D ü V E B B K N A y B A Y B D M ion de nn aroma delloioio y se recomiendan para el DMIOJ 
el aaeo de lot nifioe y las lefieraa, cuando por cualquier cauia so puedan usar agua. Dna Te« que se pruooe 
de seguro les gustará y las recomendarán. , , „ . . 
L a V A S E L I N A P E B P Ü M A D A ea m^Jor que laa pomadaa que ae usan para el cabello: se uso osU bas-
ante generalliado, y en los Bstados-Cnidos se Lace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 146; F a r m a c i a 7 Droguería 
31 Amparo, de A . Caste l l s y C \ Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1333 alt &s-2 Ag 
ISMi I AHOGO. 
UNA C U B A P O S I T I V A . — E l afamado B E M E D I O D E L D O C T O E SIMPSON es de un valer re-
sonocido para curar esta enfermedad: sus efectos son milagrosos; en todos los países que se ha introducido 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpson dedicó su vida al estudio do este terrible mal y al anal se 
convenció que la fórmula que presentaba era la mejor combinación que podía administrarse. Léanse los 
prospectos que acompañan el pomo. D E V E N T A POR J O S E S A B B A . HABANA. ^ ^ 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTIITOS. 
Método moderno del Dr. Bonchard de rarís (antisepsia gastro•intestinal) 
Curación infalible y radical por la 
í í D I G E S T I N A " U L R I C 
Este R E M E D I O b»jo la ferma de OEI-EAS pnede titularse maravilloso por la bondad de sus 
rfectof—se gsrantiia el alivio y la mejoría desde ia primera caja—Cuando mted esté aburrido tíe 
probar medicamentos ptra el )-stómago, acuérdese ce hacer uso de la D I G E S T I N A U L B I C I , qae 
nnnea falla, y le enrará el dolor de estómpgo, «rdores, ceediís, repugnancia, vómitos, mareos, dis-
pepsia, ¿astrblgia, diarms, rttbirca intestmaiee y la disenteiU crónica. 
PRECIO; $1.50 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobé. Jhoason y 
Drogaerías y botiea» San Carlos, San Mignel esquina á Lealtad, donde se fa-
cilitan prospectos grátis á los qne lo soliciten. 
c 1222 alt 
Snüi Mercai 
V A P O E S S D E TBAVFJ8IA. 
SE ESPERAN 
Agto. S Masootte: Tvcip» y C a f f - H i ^ ' 
4 Hnbana: Nuova-Tork. 
n 4 Manuela: Puerto Bloo r oscaias. 
M 5 Aransaa: Nueva Orleans. 
6 Dalecarlia: Hamburgo y escalas. 
7 Niceto: Liverpool y escalaa. 
7 Ciudad Condal: Veracnus f esoaliM. 
7 84neca: Veracraz v «S.-ÍDK» 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
9 Ctiy of VVaaUüifton Veracrnt. > ««c-j,in», 
„ 14 Mari» HerrArm- Pto. Eico, y escalas. 
15 Ciudad de Cádiz: Cádii y escalai. 
M 15 Panamá: Nuova-TorJt. 
15 Euskaro: Livdrpool y esoJaá. 
15 Leonora: Liverpool. 
22 Saturnina: Liverpool y eFcalaa. 
23 México: Pto. Rico T «#<MI«Í>. 
SI— 25 Gallego: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. S Sf.í?uranca: Nnova "íoík 
3 Mascóte: Tatnpa v Ctayo-Eauo 
mm 5 Aransas: NaeTa-Órleans y escalas. 
6 Habana: Colón v eacai**. 
6 Dalecarlia: Havre y escalan. 
7 Baldomero Iglesias: Veracruz. 
8 Séneca: N^ieva York. 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
10 Alfonso I I I : Confia y escalas. 
M 10 Ciadad Cand&l: Nueva Cferk, 
10 Manuela: PDOTto-Hir •• escalas 
M! 10 CHy of Waah'.nítor.: NuftTi-Ysr',. 
«. 20 María Herrera: de Paerto-P.icu y escalas. 
. . 31 México: Puerto-Kicj y aitelM 
A 5, 7, 10, 
y 15 




llama la atev ción de ee s favoreaedorss y 
del público en g naral al gran surtido de 
encajes catalan<* 5 que expende al precio do 
5, 7,10,12\ y 15 centavos var j . . 
Estos eccajej valen el doble, están por j therine Marmette. 
H A S T A L A S T U M B A S E N G A K A N . 
Dos soldados se hallaron 
en el último trance de una guerra; 
cuerpo á cuerpo lucharon, 
y cayeron loa dos muertos en tierra. 
Yió el dueño de una granja 
en olvido é insepultos los soldados, 
y enterró en una zanja 
á los dos enemigos, abrazados. 
Campoamor. 
Instrucción para calt ívar rosas en 
la I s l a de Cuba. 
11 
Las variedades de rosas que se pueden 
cultivar en Cuba. 
De los rosales híbridos perpetuos, se-
senta y cinco por ciento no producen flores. 
Rosa Té. 
Esta clase de rosa es nativa de la India, 
como les Bengales, los rosales de la isla de 
Borbón la Rosa Noisette, nativa de la Flo-
rida. 
Todas esas clases se pueden cultivar ea 
Cuba por su clima. 
L a Rosa híbrida perpetua. 
Conde do París, Príncipe Albert, Gene-
ral Jacquominot, y cuatrocientas otras va-
riedades. 
Rosales de la isla de Borbón. 
Souvenir de la Malmaisón, color carne; 
Dame de Rougemont, blanca; Coqueto des 
Blanchee; Triompha d' An^ers, punzrt: La 
Fiorifor, rosada; La Reine des Isles Bour-
bons, y cien mas de otras clases. 
Rosales Noisettes. 
Mcsqueta; Semperfloree; Emevibirt; Bou-
quet d' Or, amariHa; Céline Foroatier, ca-
nario; Margarita Pedroso, blanca; Cathe-
rine Mermet, color carne; Mme. Missau, y 
cincuenta clases más. 
Rosas de la India. 
Rosa Tó; Corona de Virgen, blanco; Per-
la del Jardín, color canario; Pauline, blan-
j co rosado; Sueño de Oro, amarillo; Coqae-
' tte de Lyón, amarillo salmón; Síiüde, blan-
co; La Franco, nacarado; Mariscal Niel, 
amarillo, y doscientas clfisea más. 
Lss resales mejores para Cuba. 
American B-ianty, Maréchal Niel, Perle 
des Jardius, La Franco, Paulino, Couronne 
des Víerge, C( quette de Lyón, Coquette 
des Blanchos, Margarita Pedroso, Souvenir 
de la Malmaisón; Triompbe d' Angor.s, Ca-




4 Manuela, de Santiagode Cuba y escalas. 
4 Arconauta: en Batabauó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Crui, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
7 Purísima Concepción: en BatAbanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcoro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
11 Antinégenes Menendez, en Batabané, pro-
cedev.te de Cuba y ecoalas. 
14 María Herrera: I'nhTto-iiiceo > escala». 
14 Joksdta, en Batabauó: de Santiago de Cub 
Manzanillo, SanU Crus Jácaro. Tácas 
Trinidad y Clenfuajrct. 
SALDRAN. 
4. Josefita, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cfr.z, 
Manzanillo y Sautiago d» Coba. 
5 Julia, para Naevitaa. P.Palre, Gibara, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, y 
Santiaga de Cuba. 
6 Argonauta, de Batabanó para Cienfaegos 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo T Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nnevitaa, Gibara, Baracoa 
Santiago do Cuba 7 escalas. 
. . 11 Purísima Concepción: de JdataburrA pa a 
Cienfaegos, Tnnidtd. Túnas, f w a t , 
Santa Crus. Manzanillo y S4-0. dd Cuba 
. . 15 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalar. 
. . 20 M. Herrera: para Nuevltas, Gibara, Bara-
coa, y SantUgo de Cuba. 
. . 31 México: para Se n Mago de Cuba y esoajaA 
ALAVA: de xa Habana, los miércoles A las seis do ' 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando lot lu- { 
nes.—Sa despacha A bordo.—Viuda de Zulaeta. 
ADELA: de la Habana, para Sagaa y Cciírarién j 
todos les miércoles & las seis do la tardo, y llegar* á 
departamentos con sus precios marcados. 
Hay gran vari - ció 1 de dibajos. 
Encaje de hi'o de un dedo de ancho y 
clase flna á 5 centavos varí; idem de 2 de-
dos de ancho í. 7 id. id ; 3 dedos, á 10; 5 
dedos á 13i y de 7 dedos de ancho á 15. En 
E L ENCANTO. 
Calzada de Guiiano n. 85, 
I En elJardía de Aclimataciói han exia-
í tido siempre de 80 á 160 variedades de ro-
' eas de las mejeres, bien aclimaiadas en ¡macetasy latao, cómodas para el transpor-te al CAmpo. 
Jules Loch iume. 
á 8an Rafael. 
Bizcoches de aTelIauas. 
Tómense 125 gramos de avellanas, 
esfuma j siendo preferibles las llamadas aveii 
C 1287 
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D E GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
T K A L G I A S, G A S T R I T I S , 12ÍAPETEN CIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EfiüPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en lae Exposiciones á 
que ha concarrido. 
D E V E N T A E N TODAS L 4 S B O T I C A S . 
10^-2 Atr C 1334 alt 
D E L A 
mmmm r 
eato pnorto lo.i nAbadoi. 
COSME X>S HEKBEEA: de la Habana, pa^a Sagna 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tardo, 
y llegará á oste puerto los miércoles. 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por antorlzacián e pe-
cialdel Gobierno de la República. 
OPINION i ü T O R I Z á D A . 
E l A G U A F L O R A B R U N N E N , que so vende en 
laa boticas, droguerías y restaurant?, usada en la co-
mida en todas las formas de dispepsia, tiene un valer 
terapéutico inestimable. Sus resultad™ en los enfer-
mos en quienes la he ensayado, h-in si-io sdmircbles. 
Dr. J . A. Trémols. 
MANBIQUE 71. 
8741 a 26 23j ul 
¡CORSETS! 
Ya llegaron los ffamafios corsets de verano I I . S. y 
las sedas para bordar. Fajas sanitarias para ¿cSora. 
0-Eeilly56. 9176 4a 2 
Sociedad de Beneficencia deNatnrales 
de Cataluña. 
De orden del 3r. Director y en cumplimiento de 
lo que previene el articn'o 33 del Reglamento, se ci-
ta á los Sres. Socios para celebrar Junta General el 
próximo domingo 4 del actual á la una de la tardo 
en los salones del Centro de Dependientes (altes de 
Albisu). Se recomienda á los Sres. Asociados la a-
sistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 1? de Agosto de 1895.—E. Dardet, Secre-
tario. Cl?99 3A-1 3d-l 
Se alquüala casa número 80, calle do Cuba entre Obrapía y Lamparilla siendo apropÓMta la parto 
baja para aimarén de víveres, azucarería, etc., y los 
sitos para escritorio y vivienda. Impondrán Merced 
núm. 12. 9045 8d-31 8a-31 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de T O C A , Paseo de Carlos I I I . KI guar-
dián tiene la llave ó informarán Merced n. 12. 
9044 81-31 8»-31 
| ñas, y 30 gramos de almendras dnlcí^; 
j despnés de. ^Hcnldadas y raoiulad»8 se 
| pondrán en íigaa frkj escúrranse y se 
! majarán al morterr, afiadieodo poco á 
poco cierta cantidad de otara de hue 
voj tómense dos yernas y Qnatrp clarfta 
batiendo lan yemas con 00 gramos de 
azúcar tamizada, añadiendo, una vez 
bien batidas, l^s tív^lianat^ bátanse á 
la nit̂ ve las claran mezelándoío todo y 
batiéndolo sin cesar al minino tiempo 
que que so poivorore^rá con 15 gramos 
de harina «oca y tamizada oieaolada á 
75 gramos de azúe&r tamizado. 
Una vez preparada U m- zvla, se ins-
talan IOH bizcochos en oajas de p^p^'j 
báñense j h^sranse coí-er en el horno a 
temptratura isuave. 
C H A R A D A . 
Tres cuarta escapa á una Urcia, 
paes todo lo quierti ver. 
y hace poco hubo una todo 
qne hizo echar A com r. 
Y ahora te voy á expffrjgr 
decmeututad&i U-ctor, 
el iodo de ' sta charada 
y 1» Pilcarás mejor. 
E s una letra primera, 
se dice al burro segunda, 
en el a&na se tres cuarta, 
nombrn unatereia que abunda. 
Qoiéo cuarta no se h>H:e rioój 
y te diré «*>i concla^ióo, 
qnf« U'." primados tres cuarta 
es uua revuJución. 
¿é. Fernández Rodríguez. 
J E E O G L T F I C O . 
L I S T A D E P E E M O S 







40.. . . 
20.. . . 
1 Premio princijal ae. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premio i de 
260 Premios de 
460 Premios de 
Premios aproxima 
100 Premios de $60 a p T , ximac.ioEes al 
premio do *60.000 
100 Premioi d© $40. apn ximacioi es «.! 
premio da f90,000 
100 Premios de $20. aproximaciones al 
premio de $10.000 
799 Terminales de $20, que se dtfermi-
naráu pr.r las «los últimas cif.'&s 
del b lleto qaft obtenga el premio 
mayor de 60.000 
799 Terminules de $20 qne se detorrni-
narán por las dos úítúnas cifras 
del bdlete que < bt 'ig t el oromio 











? 4 000 
| 2 000 
$ 15,980 
$ 15 980 
$ 178,500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




E l resultado do cada sorteo se comunica-
rá por cable el mismo tüa á oda loealidad I parte 
pagándose loa premios en acto. 
1336 *U 8a 2 818 
S O L U C I O N E S . 
Al jeroglífico anterior: Memoria. 
A la frase heeha anterior: De parte á 
